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Dr. sc. Mladen Andreis (1952. – 2015.)
Ove godine prerano nas je, u 64. godini, napustio naš kolega i suradnik dr. sc. Mla-
den Andreis. Po struci je bio kemičar – bavio se makromolekularnim znanostima koje 
je usavršio u Hrvatskoj i inozemstvu te je radio kao viši znanstveni suradnik Instituta 
“Ruđer Bošković” (na Odjelu za fizičku kemiju). Ali uz svoju osnovnu struku, Mladen 
Andreis intenzivno se, čak i strastveno, a i po najvišim standardima povijesne struke, 
bavio i istraživanjem povijesne demografije. U demografiji i antroponimiji primjenji-
vao je instrumentarij genealoške metode (osobito su ga zanimali matematičko-gene-
aloški modeli u povijesnoj demografiji izoliranih sredina). Njegove studije danas su 
izuzetno vrijedne i posve nezaobilazne u društvenim i demografskim istraživanjima 
prostora i vremena kojima se bavio.
Temeljem dugogodišnjega minucioznog arhivskog rada Mladen Andreis sustavno 
je obradio povijest stanovništva otoka Šolte, Čiova, Veloga i Maloga Drvenika, Kašte-
la, naselja Sutivana na Braču, sela Vinišća pokraj Trogira te Župe svetoga Mihovila u 
Trilju. Iz tih istraživanja proizašle su mnoge studije i monografije. Mladen Andreis 
autor je nekoliko knjiga: Stanovništvo otoka Šolte do godine 1900.; Stanovništvo Viništa 
– povijesna antroponimija do 1900. godine; Stanovništvo Drvenika i Ploče – povijesna 
antroponimija do 1900. godine;  Stanovništvo župe St. Mihovila Arhanđela u Trilju u 19. 
stoljeću. Osobit doprinos za povijesne znanosti ima njegovo istraživanje trogirskoga 
patricijata objavljeno u monografiji Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave 
u Dalmaciji.
Mladen Andreis ostavio je i veliku ostavštinu svojih nedovršenih istraživanja, 
genealogija i arhivskih zapisa – posljednjih je godina pripremao, između ostaloga, i 
monografiju o zadarskome plemstvu. Sigurni smo da će njegovi objavljeni radovi, a 
nadamo se i oni neobjavljeni, rezultirati još mnogim novim istraživanjima njegovih 
suradnika i kolega. Mladen je bio nevjerojatno marljiv istraživač, vrlo samozatajan, 
ali istovremeno iznimno ugodan i susretljiv suradnik koji je nesebično  dijelio svoje 
znanje. Svima će nam veoma nedostajati. 
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